






























































































































原書の書名は，Bryant and Stratton’s Common
 
School Book-keeping;Embracing Single and Dou-
ble Entry.Containing Sixteen Complete Sets of
 
Books.With Ample Exercises and Ilustrations.




















single entry 略式 単式記入
double entry 本式 複式記入
ledger 大帳 元帳
cash book 金銀出入帳 現金出納帳
journal 清書帳 仕訳帳
trial balance 平均改 試算表






















































































































































































































































































































































































































Bryant and Stratton’s Common School Book-
keeping;Embracing Single and Double Entry.
……Ivison,Blakeman,Taylor& Company,
1971.（復刻版，洋学堂書店，平成６年）。
(わたなべ かずお 財務会計論)
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